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9-синф ўқувчилари учун Алишер Навоийнинг “Хамса”си ва ундаги бешала 
достон образлари қуйи синфларда ўтилган боис яхши таниш. Ишқий-
романтикага тўйинтирилган қаҳрамонлик достони “Фарҳон ва Ширин”нинг 
бош тимсолларидан бири Ширин образи ўқувчиларда тарихий ёки тўқима шахс 
экани ҳақида савол туғилиши табиийдир. Шу боис ушбу образ, унинг 
эволюцияси ҳақида ўқувчиларга қисқа маълумот бериш айни муддаодир. 
Ширин образи Шарқ халқлари орасида адабий алоқаларни 
ривожлантиришда ва бойитишда муҳим роль ўйнаган тимсолардан биридир. 
Ушбу образ Шарқ адабиёти тарихида тўнғич хамсанавис, улуғ озарбайжон 
шоири Низомий Ганжавий(1141-1209)нинг “Хусрав ва Ширин” (1180-81), 
Ҳиндистонда туғилиб, фаолият кўрсатган ватандошимиз Хусрав Деҳлавий 
(1299-1302)нинг «Ширин ва Хусрав», Алишер Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” 
каби асарларида бош қаҳрамон вазифасини ўтаган. Хусрав Деҳлавийдан 
Алишер Навоийгача бўлган давр орасида (1302-1483 йиллар) ҳам достонлар 
туркумидан иборат бешликлар яратиш давом этди. Жумладан, Хожуи 
Кирмонийнинг 1332-1348 йиллар орасида яратган бешлиги, Салмон 
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Соважийнинг ҳам бу ишга қўл ургани, XV асрда эса Жамолий Табрезий, 
Котибий, Кавкабий, Ашраф каби шоирларнинг турли тарздаги бешликлари 
яратилган эди. Навоийга замондош бўлиб яшаган XV аср муаллифи Ҳасан 
Салимий ҳам “Ширин ва Фарҳод” ёзган1. Хусусан, Ширин образи хамсанавис 
ижодкорлардан ташқари бошқа шоирлар ижодида ҳам учрайди. Озарбайжон 
шоири Ориф Ардабелий 1369 йилда «Фарҳоднома» номли достон яратган 
бўлиб, у икки қисмдан иборат: биринчисида Фарҳод ва Гулистон ишқидан 
ҳикоя қилинса, иккинчиси Фарҳод ва Ширин ишқи қиссасидан иборатдир. Ўрта 
асрлар адабиётида Абулқосим Фирдавсий қаламига мансуб «Шоҳнома»да 
Хусрав ва Ширин образлари тарихий нуқтайи назардан тасвирлангани 
эътиборга моликдир. 
Ширин образини Шарқ адабиётида мавжуд бўлган Ширин қиссалари 
билан қиёсий ўрганиш асносида Ширин образининг эволюциясини кузатишда 
қайд этилган асарларнинг ҳар бири муҳимдир. Дарҳақиқат, Ширин ҳақидаги 
қисса, ривоят ва достонларнинг яратилиш тарихи анча қадимийдир. Ширин 
образининг илдизларини белгилашда асос бўлган манбаларга Ширин ҳақидаги 
ҳикояларни ўз ичига олган Сурия, Византия, Арман ва араб тарихларига ҳам 
мурожаат этилади. 
Аввало, Ширин исмининг этимологияси ҳақида сўз кетганда, қуйидагилар 
маълум бўлади: Профессор К.Тревернинг фикрича, “Авесто”да сув маъносига 
эга бўлган Сура, Сира сўзларида Ширин сўзига яқинлик бор. “Модомики, Сура 
сўзи сув маъносини англатар экан, гўзал Ширин қиёфасида тараққиётнинг 
дастлабки босқичларидаги мифологик Ардвисура образини кўриш мумкин 
эмасми”, деб ёзади олима2. К.Тревернинг бу фикрини тасдиқловчи талайгина 
далиллар мавжуд. Хусрав Парвезнинг хотини Ширин номи ҳам қадимги тарих 
асарларида фақат Ширин тарзида эмас, балки Сира шаклида ҳам учрайди. Эрон 
тарихига оид кўпгина асарлар муаллифи Е.Гиббон ҳам Ширинни Сира тарзида 
тилга олган эди. Бу Ардвисура Ширин шаклига эга бўлгунга қадар Сура, Сира 
каби аталиб келинган дейишга асос беради. К.Тревернинг бундай фикрга 
келишга сабаблардан бири Шириннинг адабиётда бутун тарих давомида сув 
тарафдори, сув қаҳрамони сифатида гавдаланишидадир. 
Ғ.Алиев Ширин агар бошқа бирор сўзнинг ўзгарган шакли бўлмаса, у таъм 
(сифат) маъносига эга, деб айтади. Ширин номини шир – сут маъносига эга, деб 
билдирилган фикрлар ҳам мавжуд. Шарқ адабиётига оид бирмунча тадқиқот 
ишларида Шириннинг тарихий шахс эканлиги айтилади. Тарихда машҳур 
бўлган Ширин VI аср охири,VII аср бошларида яшаган. Унинг асли қайси 
халққа мансублиги, қаерда туғилганлиги тўғрисидаги фикрлар узил-кесил ҳал 
 
1 С.Эркинов. Навоий “Фарҳод ва Ширин”и ва унинг қиёсий таҳлили. Т.: Фан, 1971. – Б. 11. 
2 К.Тревер. Фархад и Ширин. С. 5 
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қилинган, деб бўлмайди. Ширин ҳақидаги дастлабки маълумот Византия 
тарихчиси Феофилакт Симокаттанинг “Тарих” китобида учрайди. Унга кўра, 
Ширин христиан динига мансуб рум қизи бўлади. “Сурия аноним солномаси” 
асарида Ширин арамеянка (оромий) деб кўрсатилади. Мазкур асарда Хусрав 
Парвез ҳақида сўз очилиб, унинг христиан динига мансуб икки хотини – 
“Араменянка” – Ширин ва ромеянка – Марям, бор эди деб қайд қилинади. 
Ширинни арман қизи деб аташ ёки Ширин ҳақидаги халқ этимологиясига кўра, 
уни эрон қизи деб юритиш ҳоллари “Хусрав ва Ширин” муносабати билан 
ёзилган тадқиқотларда кўп учрайди. Ўрта Осиёда яратилган афсоналарда 
Ширин Хоразмшоҳнинг қизи сифатида тилга олинади. Шундай қилиб, Ширин 
ҳақида яратилган афсоналар кўп вариантли бўлиб, уларнинг аксариятида 
Ширин ва Хусрав муносабатлари марказий ўринга эга бўлса, иккинчи бир 
гуруҳида Фарҳоднинг Ширинга бўлган ҳароратли муҳаббати ҳақида ҳикоя 
қилинади.  
Айрим ўринларда, хусусан Хусравнинг ёри бўлган Ширин образига ҳамма 
давр шоирлари ҳам бирдек муносабатда бўлмаганлар. II асрда ҳукмронлик 
қилган вазир Низомулмулк Хусрав ва Ширин саргузаштини машҳур қисса деб 
тилга олса-да, “Сиёсатнома” китобида Ширинга салбий назар билан қарайди: 
“Хусрав Ширинга шу даражада муҳаббат боғлаган эдики, унга ҳатто 
ҳокимиятнинг ихтиёрини бериб қўйган эди. У нима деса шуни бажаришга 
тайёр эди. Лекин Ширин беҳаёлик йўлига кириб кетди ва Хусравдек бир шоҳ 
ҳузурида туриб Фарҳодга кўнгил қўйди”3. Ширинга сарой шоирлари киноя, 
истеҳзо, ҳатто нафрат билан қараганлар. Лекин ора-сира юз кўрсатиб турган 
бундай майллар Ширин ҳақидаги мустаҳкам анъанани емириб ташлашга қодир 
эмас эди. Чунки Ширин образи достонларда садоқатли ёр тимсолида 
гавдалантирилган. 
Ниҳоят, Алишер Навоий яратган Ширин образи ҳақида тўхталар эканмиз, 
унинг бениҳоя гўзал, ахлоқий жиҳатдан мукаммал, чин инсоний севгининг 
ҳақиқий қаҳрамони бўлганининг гувоҳи бўламиз. Алишер Навоий Ширин 
ҳақидаги тарихий-ривоявий манба ва анъаналар билан яқиндан таниш эди. 
Хусусан, «Тарихи мулуки Ажам»да Навоий анъанавий маълумот, ривоят ва 
афсоналардан фойдаланиш билан бирга, достоннинг янги ғоявий-эстетик 
моҳияти, режаси, воқеа ва образлар силсиласи муносабати билан анъанавий 
Шириндан чекинади хам. Унинг Ширини ривоят ва афсоналардангина эмас, 
балки хамсалардаги анъанавий Ширин образидан ҳам катта фарқ қилади. У 
Хисравнинг қаллиғи эмас, балки меҳнаткаш ва ижодкор Фарходнинг севикли 
ёри, у «сут ариғи»нинг эмас, балки эл-юртга «ҳаёт» ва «нажот» бағишлаган 
«Наҳр ул-ҳаёт» ва «Баҳр ун-нажот»нинг ташаббускорларидан бири (Халқ 
 
3 Сиасет-намэ. М. Л., 1949, С.182 
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афсоналарининг кўпчилиги ҳам Ширин фаолиятини сув билан, ариқ очиш 
билан боғлайди). Ширин халқ эпосидаги мўъжизакор, жасоратли ва окила 
қизларга ўхшаб кетади. Ширин учун шоҳлик салтанати, подшоҳлик насаби 
эмас, чин инсонийлик муҳим эди. Ширин олий инсоний фазилатлар эгаси 
бўлган зотнинг шайдосидир. Ана шундай олижаноб инсон Фарҳод эди. Ширин 
Фарҳоддек камолот тимсолига муносиб маҳбубадир. Ширин Фарҳоднинг 
вафотини эшитгач, севгиси йўлида садоқат кўрсатиб, ҳаёт билан видолашади, 
абадий уйқуга кетади. Навоийнинг берган баҳосига кўра, Фарҳод ва Ширин 
муҳаббатидек покиза севгини фалак ўзи пайдо бўлган фурсатдан бери 
ҳанузгача кўрмаган эди. Ширин образи Фарҳод сингари такомилга етишди.  
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Ширин образи Ўрта асрлар Шарқ 
адабиётининг энг машҳур образларидан бири бўлиб, бу тимсол йилдан-йилга, 
асрдан-асрга, халқдан-халққа ўтгани сайин сайқаллашиб, поэтик такомилга 
эришиб борди. Тарихий образ саналувчи Ширин соф ва покиза ишқ тимсолидан 
илоҳий мазҳар даражасига етишди. Алишер Навоий яратган Ширин образи 
айни шундай камолот ва илоҳий ишқ тимсолидир. 
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